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(3) 2 Vパーメンダ線ならびにパーマロイ線に関し それらの特性を明らかにし これらを利用した
記憶の設計に指針を与えている。
(4) 光磁気記憶に関し その問題点と ディスク装置への適用について述べ 光磁気ディスク構成上
の諸問題について論じ周辺支持形を提案し，その試作結果について述べている。
以上のように本論文には磁性体を用いた記憶に関して多くの新しい知見が示されており，その結果
は電子工学の分野に貢献するところ大である。よって本論文は博士論文として価値のあるものと認め
る。
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